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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 
sosial dengan self esteem remaja asuh di Panti Asuhan Bina Insani Godean 
Yogyakarta.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif
dengan metode korelasional. Subjeknya yaitu remaja yang tinggal di panti asuhan 
Bina Insani Godean Yogyakarta, yang berjumlah 30 orang. Penelitian ini
merupakan penelitian populasi yang melibatkan semua subjek di panti asuhan 
Bina Insani. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan skala 
dukungan sosial dan skala self esteem dengan pilihan jawaban menggunakan skala 
likert. Instrument yang digunakan berupa angket dengan skala. Untuk menguji 
validitas skala dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel dan uji 
reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha Cronbach. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan 
sosial dengan self esteem pada remaja asuh di panti asuhan Bina Insani Godean 
Yogyakarta. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
dukungan sosial maka semakin tinggi pula self esteem pada remaja asuh. 
Kategorisasi dukungan sosial menunjukkan bahwa 67%  subjek berada dalam 
kategori sedang, dan hasil kategorisasi self esteem menujukkan bahwa 69% subjek 
berada pada kategorisasi sedang. Hasil analisis korelasi menunjukkan harga 
koefisien korelasi sebesar 0,418. Dari hasil ini diketahui Koefisien Determinasi 
yang diperoleh adalah sebesar 0,1747 yang berarti bobot sumbangan dukungan 
sosial terhadap self esteem sebesar 17,47 %.
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